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В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних економічних
відносинах є інтеграція у світове господарство, однією з форм якої виступає
міжнародна міграція робочої сили. Сьогодні Україну  на міжнародних ринках,
безумовно, можна віднести до «країн виїзду», тобто країн, в яких еміграційні процеси
значно перевищують потоки іммігрантів.
Міжнародна міграція робочої сили — це постійне або тимчасове переміщення
працездатного населення з одних країн до інших, що викликається як економічними,
так і неекономічними причинами
Згідно з даними державної служби статистики, за 2013 рік кількість людей, які
емігрували з України, зросла більше, ніж в двічі – на 157%, у порівнянні з даними 2012
року. Українці шукають кращого життя за кордоном і їдуть з рідної країни. Зокрема,
громадянство України на громадянство інших країн, таких як країни Євросоюзу, США,
Канада, Австралія та Ізраїль, за минулий рік змінили 18,7 тисяч людей.
Трудова міграція в Україні є сьогодні чи не найсерйознішою державною
проблемою. Але, на  жаль, законодавча та виконавча влади адекватно не реагують на
цю проблему. На державному рівні не ухвалюються ефективні заходи, спрямовані на
те, щоб українці не тільки не виїздили за кордон, а, навпаки, поверталися на
батьківщину.
З метою зменшення еміграції робочої сили з України (особливо нелегальної)
необхідне провадження системи заходів, які повинні мати чітке внутрішнє і зовнішнє
спрямування. До числа перших належать заходи макроекономічної стабілізації та
оздоровлення економіки: створення робочих місць, розширення іноземного
інвестування тощо. Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовані форми виїзду
працівників за кордон та можливість їх вільного повернення з-за кордону, а також
гарантії нашим співвітчизникам захисту їхніх трудових прав за кордоном.
Таким чином, інтеграція України у світовий ринок праці передбачає всебічне
врахування тенденцій розвитку сучасної міжнародної трудової міграції, її форм та
особливостей, механізму її державного регулювання. Еміграція, з одного боку,
відкриває можливості для взаємозбагачення культур, а з іншого – створює проблему
збереження національної самобутності як іммігрантів, так і місцевого населення. У
країнах-донорах робочої сили трудова еміграція сприяє вирішенню проблеми
безробіття і, водночас, призводить до втрати якісно кращої національної робочої сили.
